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szállitunk élelmi zer és ruhanemüt tartalmazó csomagokat 
Magyaronzág bármelyik részébe. A küldemény értékét 
biztositjuk rendeltetési helyéig és minden küldőnek kezéhez 
' adjuk az eredeti biztositási kötvényt. 
Ne habozzon. Ruhanemüben, cipőben óriási a hiány és 
semminek sem örijlnek annyira, mint árukűldeménynek. 
Bővebb felvilágositáaért irjon még ma e cimre: 
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